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Tutkimuksen aiheena on polypeptidikasvutekijät humaanÍen rinta-
syöpäsolujen kasvunsäätelíjöínä. Tutkíuru.ksessa tarkastellaan, rni1lä
tavoi-lla eri polypeptidikasvutekijät vaikuÈtavat humaaníen ri-nta-
syöpäsoluj en kasvuun. Tutkimusaineistonà käytettiín kirjallisuutta.
Tutkimusten perusteella havai-ttíin, että .polypepf idíkasvutekij ät
jakautuvat kahteen erí ryhrnään siinä miten ne riaikuttavat humaanien
rintasyöpäsolujen kasvunsäätelyyn. ;
Ensimmäiseen ryhmään kuuluu ainoastaan yksi kasvutekijä, 
.
transformoj-va kasvuËekíjä-beta, jonka tutkirnuksissa havaittiin
estävän humaanien rintasyöpäsolujen kasvua.
Toiseen ryhrnään kuuluvaË muut polypepÈidikasvufekíjät, ¡otká
ovat transformoiva kasvutekíjä-alfa, insuliinin kal¿aíset kasvuteki-
jät-I ja 
-II, veríhiutalekasvutekijä ja normaali fibroblastÍkasvu-
tekijä. Närnä kasvutekijät on tutkimuksen perusteella havaittu
humaanien ríntasyöpäsolujen kasvua kíihottavaksi kasvutekijöíksí.
Lisäksi tutkímuksessa huomattiín, että polypep.tídikasvutekíj öiden
erílaiseÈ kasvuvaikutukset välittyvät humaaníen rintasyöpäsolujen
sisä1le rintasyöpäsolujen pinnalla olevien reseptoríen
välítykse1lä ja polypeptídíkasvutekijät sitoutuvaË näíhín resepto-
reihin saaden aikaan ríntasyöpäsoluissa, joko kasvua kiihoËtavan
tai 
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